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CAIL MEETING
ROLL CAIL
Associated Students
The University of Montana
ASUM SENATE AGENDA
Wednesday ,  Augus t  27 ,  2008
u c 3 3 0 - 3 3 1  6  P . M .
TO ORDER
3.  APPROVAI  OF MINUTES Apr i l  30 ,  2008
PUBLIC COMMENT
5. PRESIDENT/ S REPORT
a .  W e l c o m e  B a c k
b .  Surnmer  Wcrk  Upda te
c .  B y r c n  D r a k e ,  D i n i n g  S e r v i c e s
d .  M a r c i a  R o n c k ,  D i r e c t o r /  A S U M  C h r l d c a r e
e  .  A n n e  H a m i l t o n  ,  D i r e c t o r  /  A S U M  L e g a l  S e r v i - c e s
f .  C h a r i s s a  O m a n ,  D i r e c t o r ,  U M  P r o d u c t i o n s
q .  C o n f i r m a t i o n  o f  S e a n  M o r r i s o n  a s  A S U M  S P A  D i r e c t o r
h .  C o n f i r r n a t i o n  o f  T r a c e v  N e i q h b o r  a s  A S U M  R e s o l u t i o n  O f f i c e r
r .  S e n a t e  B i n d e r s
) .  U p d a t . e d  C a l e n d a r  D a t e s  A u x i f i a r y  T o u r s
k .  6  M i l  C a m p a i g n  R a I I y  S e p t e r n b e r  1 0 t h
i .  G u b e r n a t o r i a l  D e b a t e  S e p t e m b e r  1 5 t h
n .  I n t r c d u c t i o n  o f  A S U M  K a i m i n  R e p o r t e r  A l t i s o n  M a i e r
n .  C o n f  i r n a t i o n  o f  G a r o n  S r n i t h  a s  A S U M  S e n a t e  A C v i s o r
O .  C t h e r
6. VICE PRESIDENT/ S REPORT
a.  Ccrnmi t tee  Appo in t .men ts  /  Remova ls
b .  K B G A
c .  R e t r e a t
d .  f c e  C r e a m  S o c i a l
e .  S t u d e n t  G r o u p s
f  .  H o m e c o m i n g
o .  e e r o l / s  R e t i f e m e n f  P a r f v -  . $ a n l _ a m h o r  1 9
) r .  
v s ! v I  v  r \ v u ! ! v t l l v l l 9  L q L L I  
f  J \ - _ y L U I T L V V !  I
1 .  A f  l - . ^ -
1 1 .  \ - / L l . r g I
7 . BUSINESS MANAGER/ S REPORT
sPECrAr ATLOCATTON $ 18,  000 .  00
s r rP  $181 ,151 .53
TRjA\IEL SpECrAr AT,LOCATTON $25 , 58 4 . 9 4
ZERO-BASE CARRYO\IER $ 153, 3 95 . 4 5
a .  C t h e r
COMMITTEE REPORTS
9.  UNFINISHED BUSINESS
10.  NEW BUSINESS
11. COMMENTS
L2. ADJOI'RNMENT
ASUM SENATE MINUTES
Wednesday, August 27, 2OOg
UC330-331  -  6  r c . rn .
Ch .a : :  S : . i l - - i e  ca l l ed  i : l e  meeC ing  t o  o :Ce :  a " ,  6 :C2 .  P resenc :
? res :de : r t  l : u : r : e : ,  V rce  P res :de r t  Smi l l - : e ,  Bus : : ress  Manage :  Gos l i ne ;
Se :a :c : s  Cheung ,  Denpe :sn ie r ,  Dusek ,  Fe : re l f  ( 6 :C5) ,  Ha : . r : l t on ,  ; {aup : ,
K r ' l  i r r a r r :  K c t j - e r i  n r r  l 6 ' O 5 l  T o f r r i d r r c  M . r t - i n  M . \ '  N T a l ' m .  h  q r n . r o r
. ' \ 9 . 9 J / , ' t ' L ' v L |
q i ^ d 1 - - ^ 6  q h 6 . r  s t u s e k ,  T a n g j a l p a k ,  w i l k e  a n d  Z o i n i k o v .
T h a  A n r i  I  ? O  t n n A  r . a a f  i  n . '  m i  h 1 , t -  o <  r . r a r a  r n n r a r r a r l
Pub].ic Comrnent
*UC D i rec to r  Candy  Ho I t  we ]coned  Sena te  and  d i s t r i bu ted  wa te r
bo tc les ,  whose  use  she  encouraged  a r  t he  meer ings ,  a : cng  w i l i r  t he
I I C l A S r l M  n r r h ' l  i r - a - r O n  O f  " C I a S S  D I S : n i S S e d "  a n r J  a  I i  s f  i r c r  n f  U C  e v e n t S
t o  da re .  She  i nv i t ed  them to  v i s i t  he r  o f f i ce  to  cha t  o r  o f fe r
< r r r r r r a e l - i  n n <  f  n r  f  h ^  r ' ^  ^ ^ . . r  - r . ^  ^ - - ^ , , y l 2 - a r l  1 -  h r t -  . a  h r r t -  ^ fJ U Y Y U J L f V I I J  q J  
F C -  U  V !
WelcomeFeas t  t he re  w i f l  be  an  ou tdoo r  show ing  o f  t he  l -a tes t  I nd ian
, T o - e q  r n w i e , e f  g  n  -  E r i n : . '  n -  f h a  I  r . . r a q +  ^  r ' . l ^ ^ -  c ^ 1 6 6 .  i n
Montana .  The  UC w i f l  be  ce leb ra t i ng  che i r  4Orn  ann ive rsa ry  th i s  yea r
-  de ta i l s  t o  f o l - l ow .  Ho l - t  i n t roduced  Mo l l y  Co l l i ns ,  Ass i - s tan t
r . i  r a a r a r  c F , . . l a - !  I n v o l v e m e n c  a n d  L e a d e - s h . n  n F V e l o n m F r f  _  a r d  K v l et u r r L ,  g r u  ! \ l '  a !
Ho l l i i nge r ,  UC Thea te r  Coord j -na to r .
T h p  C l ^ a  j  r  7 o 6 . 6 6 6 i  z e d  t h e  n - F s e n . e  . ) '  S e n a t o r s  F e n n e l l  a n d  K e : f e r i n o -u ! ! s  r ! !  e  ! v !  r r r Y  r
Plesident' s Repolt
a .  Hun te r  we lcomed  the  Sena to rs .
b .  Hun te r  upda ted  Sena te  on  some o f  t he  sunme. r  ac t i v i t i es :  h i red  a
Sruden t  Reso lu t i on  O f f i ce r  a t tended  Board  o f  Regen ts  meec ings  i n  Hav re
and  Grea t  Fa f f s ,  ne tworked  w i th  pee rs  i n  t he  S ta te ,  me t  w i th  the  }oca l
de lega r l -on  down town ,  assemb led  Sena te  no tebooks ,  se rved  on  two  sea rch
commi t tees ,  had  a  l a rge  p resence  a t  s tudenc  o r :en taL ions  and  d i s t r i bu ted
"Know Your  R igh ts "  book le t  -  a  workshop  r .o  be  he ld  l a te r  i n  t he  Fa I I .
^  E r t ' - ^ h  n r : 1 , 6  n r r i r o  S e r v i  r - e s  A s s . s f a n t  D i r e c t o r  f o r  R e S i d e n t i a l
I l i n i - r r  d i  s r - i h ' r j -  e c l  c o  n n - s  f o r  d i r i n o  v e n u e s  t o  S e n a t e  a n d  i n v i t e d  t h e m! v !  s ! . r + r r Y
t o  t he  We l -comeFeas t  be t r ^ reen  L1  and  1 :30  p .m.  th i s  F r i day  on  the  Ova l .  I t
w i l f  be  a  "g reen"  even t  w i th  fa rm to  co l l ege  food .  osmara  Sosa ,
Ass rs tan t  D i rec to r  o f  Cash  Opera t i ons ,  t a l ked  abou t  t he  ne r , ,  Casa  N ina  i n
che  Food  Cour t .  UM Concess ions  Manager  She l l y  Gay  d i s t r i bu ted  a  f l ye r
abou t  how g roups  can  ra i se  money  by  work ing  game concess ions .  D in ing
Serv i ces  D i rec to r  Mark  LoParco  sa id  tha t  t he  Th ink  Tank ,  wh ich  w i l l  be  a
sus ta inab le  bus iness  -  t he  f i r s t  i n  t he  Scace  -  i s  mov ing  fo rward  aga in
and  w i l I  sE r i ve  to  become a  Iea rn ing  l abo ra to ry  fo r  re la ted  depar tmencs .
T h c r r  n ' l  a n  t n  h : r r c  q e : q o n : l  m a - r r : q  r r c i  n . r  I  n n : '  r a r r i  n n - : ' l  : n d  n r r r e n i  n  f a n r i q
! ! ! v r  r q v ,
and  move  co  c . Iean ing  mac .e r i a l s  a rd  equ ipmen t  t ha t  a re  i n  l i ne  w l th  the
- ^ h . a n 1 -
H p  q r : r a d  i -  \ r l -  . r ^ i  * ^  r * r \ ' l  ^ - ^  i  -  - h d  ^ . r ^ { - ^ - r  -  l ' - - ^ ,  -  - ^ ^ ^ i  r r a r l  : n r , 'e . r u -  y v r L l Y  u l a y r c r r  . L c ( , € t  v e u  u . r l '
c o r " n l ^ r n t s -  a " r . l  l ^ c  e s f r m a r - e q  f h : i  n . c - - c o n s u " t e :  W a s t e  h a s  b e e n  f e d u c e d
30a.
d .  ASUM Ch i l dca re  D i rec to r  Marc ia  Ronck  gave  an  ove rv iew  o f  he r  p rog ran
and  f i e lded  ques t i ons  f rom Sena to rs .
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e .  ASUM Lega l  Se rv i ces  D i rec to r  Anne  l i an i l t on  to ld  the  h i s to ry  o f  t he
: n r i  r . r h : r  l - n a r r  n f  f a r  : n d  r n < w o r o d  . f l r a e l -  i  ^ n c
f .  UM Prcduc t i ons  D i rec to r  Char i ssa  Oman  repo r ted  on  the  p rcg ram and  the
rev i va l  o f  E .he  Per fo rm ing  A r t s  Se r les  th i s  yea r .
g.  A mot ion by Hunter- I lani l ton to approve Sean Morr ison's appointment as
ASUM SPA Di.rector passed with unanimous consent on a mot. ion by Hunter.
h.  A mocion by Hunler-Ea.ni l ton to approve Tracey Neighbor 's appointmenr
as  ASUM Reso lu r i on  O f f i ce  passed  w i th  unan imous  consen t  on  a  mo t ion  by
cosline .
i .  A  th ree -m inu te  recess  was  ca l l ed  to  d i s t r i bu te  Sena te  b inde rs .
Senaro rs  were  asked  to  b r i ng  E .hen  co  rhe  rec rea r  and  to  Sena te  mee t . i ngs .
i  .  F ' r r - e r  n o - e r i  r - ; a n n p c  S p . 2 i . r s  s r o r : -  d  ' r ] a k e  t O  t . h e i f  C a l e n d a r s ,
l z  H r r n r o r  a v n l : i n o r l  f  h 6  i r ^ ^ . r . . n o  n €  l -  h a  6  n i  I  I  o r r r r  : r d  c : i r J  f h a r r  u r n r r ' l d
d iscuss  i t  more  a t  t he  re t rea t .  The  ra f  l - y  w j - l I  be  on  Sep tember  10 .
f ,  The re  w i l l  be  a  gube rna to r i a l  debaLe  on  Sep tember  15  a t  6 :30  p .m .  i n
the  UC Thea te r .
m .  Hun te r  i n t roduced  A l l - i son  Ma ie r ,  t he  Ka j -m in  repo r te r  ass igned  to  ASUM.
n. A mot ion by Hunter-Eamil ton to conf i rm Professor Garon Smith as ASUM
Sena te  Adv i so r  f o r  t he  2008-2009  vea r  passed  w i th  unan i rnous  consen t  on  a
motion by Hunter.
Vice Presj-dent's Report
a.  A mot ion by Ne$man-Hunte! to approve committee appointments as a
s la te  (Exh ib i t  A )  passed  w i th  unan inous  consen t  on  a  mo t ion  by
Gosl ine.
b .  Sena to r  S jos t rom w i l l -  r ep resen t  ASUM on  KBGA Thursday  morn ing  a t .
8 :45  a .m .
c .  Sena to rs  shou ld  mee t .  i n  t he  UC l l i b ra ry  Ma l I  pa rk ing  l o t  a t  10 :30
a .m.  to  l eave  i n  vans  fo r  Camp Mak-A-Dream and  the  re t rea t .  Sena to rs
n e a d  f n  h r i n n  e l e a n i - -  ^  - i  I  r  ̂ "  D r e s s  i s  c a s u a l .^ r r r r r 9  D r c E P r l r 9  ! d . 9 D  a r r \ . r  a  y f  f  r v w .
d .  The re  w i l - I  be  an  i ce  c ream soc ia l  f r om 3 -5  p .m.  on  Sep tember  7 tn  i n
the  400  b lock  o f  Un ive . r s i t y .  Vo lun tee rs  a re  needed  to  pass  ou t
f l i e r s  i n  t he  ne ighborhood .
e .  F : o n e r : o m i  n o  i  s  S F n f  e ' n h e r  ? O  -  a r d  s i - r r d e n r q .  5 a r - r r r  - v  a - c l  s i a s f  a r e
i nv i t ed  to  work  on  a  Un ive rs  i t y - v r i de  f l oa t .  Sena te  has  a l so  been
a s i 6 . l  i . r  h , o l n  w i i h  l . h c  : 1 r r - n i  t a i  l o ; f e  n a r - \ ,  A q : I M  - r > " 1 s h n " j - a t i o n ' S
new bus  w i l l  be  i n  t he  pa rade ,  and  vo lun tee rs  w i l l  be  d i s t r i bu t . i ng
schedu les .
f  a f  F i . - o  M r n r . r o r  l J : r r a c ,  ' - l -  i  r o m a n l -  n : r j .  r r  r ^ r i  I  I  h e  h a l d  F  r i  r i e r ;
Sep tember  19 ,  f rom 4 -6  p .m.  i n  t he  ASUM o f f i ces .
BUSINESS MA}IAGER' S REPORT
SPECIAT  ATTOCATION -  918 ,000 .00
sT rP  -  s181 ,757 .53
T&AVEI. SPECrAL Ar.r,OCe,TrON - $25,584.94
ZERO-EASE CARRYOVER - $153,395.45
a .  Gos f i ne  no ted  tha t  t he re  wou ld  be  d i scuss ion  o f  F i sca l  Po l i cv  a t
l -  h a  r a l -  r F : l -  l -  h i  q  r r a a r z a n n
ASUM Senate ltinutes
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Coruni ttee RePorts
" .  
osu t  T ran lpo r ta l ron  (Wi f ke )  
-  They  rev iewec i  t he  budge t '
b .  one_s top  web  S i te  ( zo ln i kov  and  
spear )  -  A  ho ine  page  fo r  s iuden"s  i s
be ing  deve loped  fo r  t he i r  use  on  campus '
c .  Day  o f  D ia logue  (Ka l i yeva )  
-  P l -ans -  a re  mov ing  a long  fo r  t he  even r '
d.  Enrol lment Management ( ! - lunter)  
-  The Provost and the Retenr- ion
iu " t  ro t " "  a re  deve lop inq  a  un i ve rs i t y  
po l i cy '
Unf inished Business 
-  None
New Business
a .  R e s o i u t i c n
b .  R e s o i u t i c n
c .  R e s o l u t r o n
Comments
t o  u P d a t e  A S U M  P e r s o n n e l  P o l i c y
regard ing  the  6  n i - l -  l evY
f c r  A S U M  t o  f o l l o w  t h e  e m a i l  P o l i c y
The  rnee t ing a d j o u r n e d  a t  B : 0 6  P ' r f t '
. ,  / //' t(--/ /Ja--eC-a-L CL-\-{.t--( / w v 
,./
C a r o l  H a Y e s
A S U M  O f f i c e  M a n a g e r
